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Señores miembros del jurado:  
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Captación de profesionales, recaudación 
tributaria y la calidad de servicio de agua - desagüe en el "cerro la regla" distrito 
San Martin de Porres, 2016”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Lima-Norte, para obtener el grado 
Académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo – Correlacional, donde se 
busca, hallar la relación entre las variables independientes: “captación de 
profesionales”, “Recaudación tributaria” con la variable dependiente: “Calidad de 
servicio de agua-desagüe, en “el Cerro la Regla” distrito de San Martin de Porres, 
año 2016. 
Está estructurada en siete capítulos: en el primer capítulo- Introducción: 
En el primer capítulo- Introducción: se ha tratado: los antecedentes de la 
Investigación, las variables, sus dimensiones y sus indicadores. La justificación 
del estudio, el problema,  las hipótesis, y los objetivos que persigue el presente 
estudio. En el capítulo II-Marco Teórico: se ha tratado la operacionalizacion de las 
Variables, en cuanto a la Metodología: el tipo de estudio, el diseño, la población, 
la muestra y el muestreo, y el instrumento a usarse la entrevista, mediante un 
cuestionario, para 244 encuestados, con los resultados obtenidos se comprobó la         
validez y la confiabilidad de los instrumentos de medición.                                                         
En el capítulo-III, están los Resultados del estudio. En el capítulo: IV. Las 
discusiones del tema. En el capítulo V.-Se escriben Las conclusiones  del estudio, 
en el capítulo VI- se hacen las Recomendaciones del caso, en el capítulo VII. 
Están las Referencias Bibliográficas. En el capítulo-VIII. Están los Anexos del 
estudio, de, investigación.                                                                                         ,   
--.Esperando que el presente trabajo sirva de base para futuros estudios, con más 
amplitud y con nuevas herramientas que nos da el avance tecnológico, y  
 cualquier Innovación al respecto será bienvenido.  
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La presente tesis, titulada: “Captación de profesionales, la recaudación tributaria 
en la calidad de servicio de agua-desagüe, en “el Cerro la Regla” distrito de San 
Martin de Porres, año 2016.  Tuvo como objetivo principal determinar la relación 
que existe entre la captación de profesionales, la recaudación tributaria con la 
calidad de servicio de Agua-Desagüe en el "Cerro La Regla" del distrito de San 
Martin de Porres, año 2016.  
 
El método empleado en este estudio de investigación, ha sido el hipotético- 
deductivo, explicativo, no experimental y transversal, se ha recogido la 
información aplicando 84 preguntas del tipo Likert, del Cuestionario para ser 
entrevistados a 244 personas, todos pobladores de “el Cerro la Regla”.  
Se llegó a la siguiente conclusión: La captación de profesionales, la 
recaudación tributaria Influyen positivamente, en la calidad de servicios de agua-
desagüe en “el cerro la Regla” del distrito de San Martin de Porres, año 2016.  
Como lo demuestra el Seudo R de Nagelkerke en un 39.5%  y una significatividad 
bilateral de 0,00.  
 
 
      Palabras claves: captación de profesionales – recaudación tributaria – 
calidad de servicio – selección de personal - tributos – obligación tributaria – 
fiabilidad – calidad de respuesta - credibilidad – cortesía – comunicación - 




ABSTRACT            
 
 
The present thesis, entitled "recruitment of professionals, The Tax Collection in the 
Quality of service of water-drain, in" Cerro la Regla "district of San Martin de 
Porres, year 2016. Its main objective is to determine the relationship that exists 
among the collection of professionals, the tax collection with the quality of service 
of Water-Drainage in the "Cerro La Regla" of the district of San Martin de Porres, 
year 2016.  
The method used in this research study has been the hypothetic- deductive, 
explicative, non-experimental and Transversal, information has been collected 
applying 84 questions of the Likert type, and the Questionnaire to be interviewed 
244 people, all settlers from "El Cerro Rule". Whose answers had three 
alternatives: Never, Sometimes, and Always. 
 
As for tax collection, the entity collecting body must take the measures, not only 
for its workers to efficiently perform their work, but to raise awareness of payment 
of taxes by the community. 
The information concludes that: The recruitment of professionals, tax collection 
Influence positively, in the Quality of water-drainage services in "Cerro la Regla" of 
the district of San Martin de Porres, year 2016. As shown by the Pseudo R of 
Nagelkerke by 39.5% and a bilateral significance of 0.00.  
 
 
   Key words: recruitment of professionals - tax collection - quality of service - 
selection of personnel -  attributes - tax obligation - reliability - quality of response - 





                                                 RESUMO 
 
Esta tese, intitulada "recrutamento de profissionais, o Imposto de Serviço de 
coleta de qualidade esgoto, no" Cerro Rule "bairro de San Martin de Porres,     de 
2016. O seu principal objectivo é determinar a relação entre o recrutamento   de 
profissionais, as receitas fiscais com a qualidade de dreno serviço de água    no 
distrito "Regra Cerro" de San Martin de Porres, de 2016.  
 
O método utilizado nesta pesquisa foi o hipotético dedutivo,  expivative, não 
experimental e transversal, a informação foi recolhida através de 84 perguntas de 
Likert questionário a ser entrevistados 244 pessoas, todos   os residentes de "the 
hill Regra". cujas respostas tinha três alternativas: nunca, às vezes, sempre. 
          
A informação conclui argumentando que: o recrutamento de  profissionais, as 
receitas fiscais tem uma influência positiva sobre a qualidade  dos serviços de 
água de drenagem na "Regra hill" bairro de San Martin de  Porres, 2016. Como 
evidenciado pela Pseudo R Nagelkerke em 39,5% e significância bilateral de 
Cronbach Alfa 0,00. 
 
      Palavras-chave: recrutamento de profissionais - arrecadação - qualidade     
de serviço - recrutamento - tributos - responsabilidade fiscal - confiabilidade - 
qualidade da resposta - credibilidade - cortesia - Comunicação - a observ nciância 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
